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MINisTEi ARINA
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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
I_A_JR/ICD
Reales órdenes.
SECRETARIA DEL MINISTRO. —Recompensa al escribiente D. M. Díaz.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destinos en el Cuerpo General y resuelve
instancia del T. de N. D. P. Mateo.—Destinos en Infantería de Marina.
Interesa hojas anuales de contramaestres y condestales.—Id. infor
mes reservados de torpedistas.—Seriala fecha'jpara exámenes de
operarios mecánicos.—Resuelve instancia de un operario.-1nteresa
relación de conductores de automóviles.--Bases que definen el espe
cial cometido del Centro de estudios y proyectos. --Referente a adqui
sición de carruajes automóviles. —Admite material de artillería (re
producida). —Aprueba obras que expresa.—Autoriza reemplazo de
un ómnibus.
SERVICIOS AUXILIARES.—Baja de un escribiente.
'A.VISO!
A fin de evitar los perjuic'os que se irro
gan a los señores suscriptores con% sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de .que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giros al Administrador, acom
pañados de una de las fajas con que se
sirve el periódico, y teniendo en cuenta los
nuevos precios que han de regir desde pri
mero de enero próximo, que son los si
guientes: trimestre 6,00 pesetas; semestre




Excmo. Sr.: Por servicios especiales prestados a
la Marina:, S.. M. el Rey (q. D. g.) lta tenido a bien
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INTENDENCIA GENERAL.-Destino al C.° D. J. Moya.—Residelve ins
tancia del Cr. de F. D. V. García.—Autoriza revista del guardaalma
cén D. F. Montoro. —Resuelve consulta sobre 10 por 100 do bonifica
ción. —Sobre aumento de carbón a la marinería de la E. Naval (re
producída).--Aprueba gasto de un catión.—Resuelve instancia del
Cr. de F. D. M. Merino.—Aprueba gasto de tres pasajes.—Resuelve
instancia del capellán D. A. Palias.
SERVICIOS SANITARIOS.--Cruz y placa de S. Hermenegildo al inspec
tor D. C. Melcior. -- Ascensos en Sanidad.—Rectifica antigüedad del
médico D. 1. Casares y ascenso del id. D. H. Igleoias.—Destino al íd.
D. J. E. Márquez. - Recompensa al id.--Destino al íd. D. E. Lluesma.
Aprueba memoria del id. 9. A. Martín. --Destino al íd. D. P. Amalio.
Resuelve instancia de un practicante.
Rectificación.
conceder la cruz de plata del Mérito 'Naval, con
distintivo blanco, al escribiente de 2. del cuerpo
de Auxiliares de OficinasD.Manuel Díaz Escribano.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1918.
CHACÓ .<
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Estado ayor central
Cuapo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Adolfo
Leria y López, cesa en esta fecha en el cometido de
Delegado del Gobierno español en buques hospita
les extranjeros y embarque en el acorazado Pelayo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
i.852.—ÑUM. 2;¿6. bíÁRío óPiciÁt
e
e Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yfectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
rid 3 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
ina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Pablo Mateo Sagasta y
Patrosi, en súplica de que se le concedan dos meses
de licencia por asuntos propios para esta Corte y
Zaragoza; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad.
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a la petición y disponer que:
dicho oficial perciba sus haberes durante el disfrute'
de la licencia por la Habilitación genbral de este,
Ministerio.
De real orden, comuniada por el señor Ministro,
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. in ucho
drid 3 de diciembre de 1918.
11
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
A (Ir i ani) Sánchez .
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mai-:
ina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Juan Pas
tor y Tomasety, cese en el torpedero número 9 3"T
embarque en el acorazado Pelayo, cuyo cambio de
destino no tendrá efecto hasta la presentación del
oficial que ha de relevarle en iiicho torpedero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma'-
drid 3 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g_),ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Luis Pi
ñero y Bonet, cese en el crucero Hío de la Plata y
pase destinado de segundo Comandante al cañonero
llf-trqués de 1.i Victoria, en relevo del oficial de
igual empleo D Pablo '.1ateo SIJITast.1 y Patrosi, que
se le concede licencia por asuntos propios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor euntral,
_Adrian° Sánche:'.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar la licencia que por
enfermo disfruta el teniente de navío D. Manuel
Durán y Piñero, embarque en el acorazado Pelayo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar la prórroga de licen
cia por enfermo que le fué concedida por real orden
de 2 de noviembre último (D. O. núm. 249), el al
fé-ez de navío D. Ramón de Vierna y Belando, em
barque en el crucero Río de la Plata.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectoQ. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de diciembre de 1918.
:4:1 A Imirante Jefe del tilstaido Mayor cenit al,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar los estudios en la
Escuela de submarinos el alférez de navío D. Sera
fín Junquera y de la Piñera, embarque en el tor
pedero número 9, en relevo, por ascenso, del oficial
de igual empleo D. Juan Pastor y Tomasety.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de diciembre de 1918
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
--~1•1111111111111111.----
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Cuerpo de Infantería de Mayina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los comandantes de Infantería de Marina ,
comprendidos en la siguiente relación, que comien
za con D. José Terol Torres y termina en D. Ma
nuel López de Silva, pasen a los destinos y situa
ciones que se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Dios guarde a V. E
muchos años Madrid 3 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tawIna.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
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Excmo. Sr.: No habiéndose recibido en este Es
tado Mayor central los informes reservados y ho
jas anuales de servicio de los contramaestres de la
Armada que a continuación se relacionan; el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que por las au
toridades respactivas sean remitidos a la mayor
brevedad posible los documentos de referencia<
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Férrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
«elación que se cita
Informes reservados
Contramaestre mayor de 1.a, D. Juan Díaz Bouza.
Idem íd. de 2.a, D. José Loira Palmeiro.
Idem íd. íd., D. Antonio Torrente.
Primer contramaestre, D. José Meizoso.
Idem íd., D. Antonio Bartolí.
Idem íd., D. José Oanes Rodríguez.
Segundo íd., D. José Antonio Regueiro Villar.
Idem íd. D. Luis Prieto Sánchez.
Idem íd. D. José Romero Ferreiro.
Idem íd. D. Juan Rodríguez Ramos.
Idem íd. D. Rosendo Novo Castro.
Idem íd. D. José Torre Serantes.
. Idem id. D. José Merino López.Idem íd. Antonio Pita Sardina.
Idem íd. D. Francisco Sánchez Carnero.
•
Segundo contramaestre, D. José Sánchez Beceiro.
Idem íd. D. Diego Cariavate López.
Idem íd. D. José Rufo Pena.
Idem íd. D. Manuel García Bartolí.
Ideal íd. D. Casimir° Castro Llano.
Iclem íd. D. Benigno Dávila Pérez.
Idem íd. D. José Rodríguez Seoane.
Idern íd. D. Victoriano Carrasco.
Idem íd. D. José Dobarro Amo.
Idem íd. radiotelegrafista, D. Antonio Salvadó Colet.
Idem íd. íd., D. Manuel Vázquez Seco.
Rojas anuales de servicio
Primer contramaestre, D. Amador Bravo Miguez.
Segundo íd., D. José Antonio Regueiro Villar.
Iiiem íd., Antonio Pita Sardina.
Idem íd., D. José-Dobarro Amo.
Idem íd. radiotelegrafista, D. Manuel Vázquez Seco.
-----"01•111■1911111~.--_
Cuerpo de Conciestabln
Excmo. Sr.: No habiéndose recibido en este Es
tado Mayor central los informes reservados y ho
jas anuales de servicio de los condestables que a
continuación se relacionan; el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que por las autoridades respec
tivas sean remitidos a la mayor brevedad posible
los documentos de referencia.
,De real orden, comunicada por el Sr Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
lr Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr, General Jefe de la 2•' división de la escuadra.
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Relación que se cita
Informes reservados
Primer condestable, D. Francisco González Moreno.Idem íd., D. Cecilio Gómez Vicedo.
Idem íd., D. Juan Muñoz Peironi.
Segundo íd., D. Francisco Fernández Pasturiza.Idem íd., D. José Pérez Romero.Idem íd., D. Lorenzo Florit Buils.
Idem íd., Ginés Dil.z Vivancos.
Idem íd., D. Diego Balanza García.
Idem íd., D. Manuel Jerez Tejerina.Idem íd., D. Antonio Norte García.
Idem íd., D. Jaime Garai' Corró.
Idem íd., D. José A. Giralt Segués.Idem íd., D. Ricardo Vera Tornell.
Idem íd., Angel Ferrando Archiles.
Idem íd., D. Manuel Ortolano Vitoria.
Idem íd., D. Esteban Satorre González.
Idem íd., D. Manuel Gómez García.
Idem íd., D. Félix Gómez Solano.
Idem -íd., Luis Pérez González.
flojas anuales de servicio
Segundo condestable, D. José Vázquez Corez.Idem íd., D. Baltasar Mira Cusiné.
Idem íd., Antonio Quelle Basanta.
Cuerpo de obreros torpadistas y electricistas
Excmo. Sr.: No habiéndose aun recibido en este
Estado Mayor central los informes reservados de
los obreros torpedistas-electricistas que a conti
nuación .se relacionan, correspondientes al 31 de
diciembre del próximo pasado año; el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer sean remitidos a la mayor
brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adri(tn() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Relación de referencia.
Primer obrero torpedista electricista, D. Pedro Zarago
za Selles.
Idem íd. D. José Pacheco Falcón.
Idem íd. D. Francisco García González.
Idem íd. D. Fulgencio Ibáñez Besós.
Ideo_ íd. D. Nlanuel Galiana Jiménez.
Idem íd. D. Pedro Palomino Zuazo.
Segundo obrero torpedista electricista, D. José Fernán
dez Gómez.
Idem íd., D. Manuel Ruiz Gonzálvez.
Segundo obrero torpedista, Rafael Abellán IVIanresa.
Idem íd., Celestino Baña Conejero.
Idem íd., Bartolomé Mateo Hidalgo.
Operarios de máquinas
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), a pro
puesta del Estado Mayor central, y en vista de la
falta de operarios de máquinas permanentes es
pecializados para el servicio de embarcaciones au:
tomóviles, se ha servido disponer se verifiquen en
la escuadra de instrucción, los exámenes quo de
termina el art. 15 del real decreto de 28 de junio
último (D. 0. núm. 145), en los primeros días de
los meses de enero, abril, julio y octubre, debien
do solicitar previamente dicho examen por el con
ducto debido los que se encuentren en condiciones
de practicarlo, de este Estado Mayor central, donde
deberán estar las solicitudes antes de los días 15
de los meses de diciembre, marzo, junio y septiem
bre, respectivamente.
Lo que de real orden, comunicada por el señot
Ministro de Marina, participo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 4 de diciembre de 1918.
El Almiranto Jefe del EstadoMayorcentral
_Adrian° Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra.
Señores ....
Operarios mecánicos
:• Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante de Marina de Algeciras, del operario
mecánico, Antonio Beltrán Vega, que solicita exa
men de idoneidad; el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido disponer que con oportunidad,,se le
señalará fecha para que pueda realizar dicho exa
men, y que en el caso de salir aprobado, le corres
ponderá la antigüedad de la fecha en que lo
efectúe.
De real orden, comumcIda por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
'efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del wstado mayor central,
.4 dr ial¿O Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe deLEstado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr Comandante de Marina de Algeciras.
1•11.■•••----
Circutur —Excmo. Sr : A los efectos de la dis -
posión £1.a transitoria del real decreto de 28 de ju
nio último (D. O. núm. 145); el Rey (q. D. g.), a
propuesta del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que por los Comandantes generales de
los apostaderos se remitan a este Centro relacio
nes expresivas del personal civil que en la citada
Fecha .de 28 de junio último estuvieran destinados
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como conductores de carruajes automóviles al ser
vicio de la Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.




Excmo. Sr.: A tenor de lo prevenido' en el real
decreto de 16 de octubre de 1918 (D. O. 238), de
acuerdo con lo propuesto por el general de bri
gada de Ingenieros de la Armada I). Ambrosio
Montero y Arnillas y de conformidad con lo con
sultado por la Junta Superior, S. N. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar las bases
que se insertan a continuación y que definen el es
pecial cometido del Centro de Estudios y Proyec
tos creado por real decreto de 2 de mayo de 1917
(D. O. 100).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1918.
CHAcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
El centro de estitdios y proyectos creado por real decreto de
2:de lnayo de 1918 (D. 0.911bn. 100), tendrá por especial
cometido.
1.0 La redacción de los anteproyectos de buques de
guerra que en sus líneas generales proponga el Estado
Mayor central y ordene la Superioridad.
2.° El desarrollo de los proyectos definitivos partien
do de los anteproyectos aprobados o la redacción de las
condiciones facultativas a que aquellos han de satisfacer
en el caso de adquirirse por contrata.
3.0 Informar en cuantas modificaciones se propongan
a los proyectos aprobados durante el curso de su eje
cución.
4•0 Acopiar, clasificar y archivar cuantos datos y an
tecedentes relacionados con la construcción naval en ge
neral puedan adquirirse por intermedio de las Comisio
nes en el extranjero o por otro conducto de análoga ca
tegoría.
5•0 Clasificar y archivar el conjunto de planos de los
buques de guerra en servicio y en construcción con sus
memorias, especificaciones e informes que precedieron a
la aprobación de sus proyectos, así como los contratos
que se estipularen y resultado de las pruebas a que se so
metieron.
6.0 Auxiliar a la industria naval nacional, previa auto
rización de la Superioridad:
a) En cuantos asuntos de carácter técnico consideren
necesario consultar.
I) Informar sobre el mayor o menor acierto con que
han sido fijadas las dimensiones del buque mercante y
trazada su carena y propulsor para la velocidad exigida
en vista de los resultadus que se obtengan en
el canal de
experiencias.
e) Suministrar los datos que la Marina de guerra haya
recogido en sus construcciones y experiencias que
se es
timen de aplicación al caso concreto que se consulte.
(1) Para las consultas que anteceden se establecerá
una
tarifa con los derechos que deberán devengarse.
7•0 Informir cuando la Superioridad lo ordene sobre
los proyectos de buques mercantes pertenecientes
a las
Compañías subvencionadas por el Estado.
8.° Propondrá los estados que de los buques en cons
trucción deberán remitir mensualmente las Comisiones
Inspectoras o los distintos ramos del arsenal
cuando
aquellos se construyan por administración.
9." Podrá dirigirse directamente a dichas Comisiones
inspectoras y ramos del arsenal, interesando cuantos
da
tos, aclaraciones y antecedentes estime necesarios,
ha
ciéndose extensiva esta autorización a las Comisiones de
Marina en el extranjero.
10. Presenciar las botaduras y pruebas de los buques
con objeto de recojer y estudiar los resultados obtenidos,
para todo lo cual le facilitarán las
Comisiones receptoras
cuantos auxilios juzgue necesarios.
11. Para los efectos del punto 4.° le remitirán las dis
tintas secciones del Ministerio, con carácter de devolu
ción y sólo para conocimiento y anotaciones correspon
dientes, cuantas comunicaciones reciban de las Comisio
nes en el extranjero e industria particular que se refieran
a adquisición o transformación del material naval.
Carruajes ,automóviles
Excmo. Sr.: Correspondiendo a la Hacienda la
adquisición, entretenimiento y conservación de
los
camiones y carruajes automóviles de los distintos
centros y dependencias que los tienen asignados;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el cargo de dicho material figure en inventario in
dependiente del, mobiliario y efectos cuyo reem
plazo y entretenimiento pertenece a los respecti
vos fondos económicos.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado- Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Material de Artilleria
Padecido un error en la redacción de la siguiente real or
den, según participa el Negociado correspondiente, publicada
en el D. O. núm. 273, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente moti
vado a consecuencia de carta fecha 14 de octubre
último, del representante en esta Corte de la Com
pañía anónima de 1P1acencia de las Armas", mani
festando que a causa de encontrarse enfermos gran
número de operarios de aquella fábrica, quizás no
fuera posible, dentro del año actual, quedase ter
1.856.—Eat. 276. DIARIO O
minado todo el material que con destino a la Mari
na se elabora en la fábrica de referencia, y en vista
de que el Jefe inspector en la misma expresa en
telegrama de 19 del actual, haber reoonocido y en
contrado admisible para el servicio quinientas gra
nadas ordinarias de 75 milímetros «Vickers» de
desembarco, cuatro mil granadas ordinarias de 57
milímetros y setecientas cincuenta espoletas, S. M.
el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.' Sección (Material) dol Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1." Que dicho material quede admitido para el
servicio de la Marina.
2.° Que por el Jefe inspector citado y con la
mayor urgencia, se remitan al apostadero de Cádiz
doscientas granadas ordinarias de desembarc )de
75 milímetros ‹Sickers» y dos mil granadas ordi
narias de 57 milímetros «Vickers\>, al apostadero
de Ferro], ciento cincuenta granadas ordinarias de
desembarco y mil granadas ordinarias de 57 milí
metros; y al deCartagena, ciento cincuenta granadas
ordinarias de las primeras y mil de las segundas: y
3•0 Que las setecientas cincuenta espoletas se
remitan al arsenal de Cartagena en donde queda
rán almacenadas, para su empleo en las seiscientas
veinticinco granadas ordinarias (Flotchkiss» de 37
milímetros que hoy día están en fabricación en
Placencia, y a su terminación, a primeros del año
entrante, según así lo especifica el referido Jefe
inspector en su carta fecha 4 de noviembre de este
año, núm. 1.363, serán enviadas también a dicho
arsenal y el resto de dichos artificios quedarán
para repuesto. •
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Est ,do Mayor central,
A drjan() Sduck ez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas.
Sr. Representante en esta Corte de la Compañía
anónima de Placencia de las Armas.
Obras
Excmo. Sr.: En vista del expediente relativo a
obras para la habilitación de la clase de máquinas
y electricidad de la Escuela Naval Militar, cuyo
presupuesto asciende a mil trescientas noventa y
ocho pesetas y setenta y cinco céntimos (1.398,75);
S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo in
formado por la 2•' Sección (Material) del Estado
YIa3ror central e Intendencia general de Marina,
ha tenido a bien aprobar las obras de referencia,
las que se llevarán a cabo con cargo al capítulo 13,
artículo 3.° del presupuesto vigente.
De real orden lo 'digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Aunada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Reemplazos
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente a
que dió lugar la carta oficial del Director de la
Escuela Naval Militar, cursada por el Comandante
general del apostadero de Cádiz. con su escrito nú
mero 864, de 12 de abril próximo pasado, dando
cuenta del deficiente estado en que se hallan los
dos ómnibus automóviles que para su servicio po
see dicho centro docente, y proponiendo que el
reemplazo de los mismos por otros de las caracte
rísticas que especifica, se lleve a cabo por cuenta
de la Hacienda, puesto que al fondo ecohómico de
la Escuela le es imposible hacerlo a causa de su
actual penuria; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dispgner que afectando exclusivamente a los
fondos de la citada Escuela la adquisición y repa
ración de sus carruajes automóviles, por una sola
vez, y en atención a las especialísimas circunstan
cias originadas por la guerra mundial, puede aten
derse, en la actualidad, al reemplazo por cuenta
de la Hacienda de un solo ómnibus, para lo cual
se consignará en presupuesto la cantidad de vein
tiocho mi(pesetas, a que asciende el importe de su
adquisición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de diciembre de 1918.
CHACÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
'Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Servicios atndliartfes
Cuerpo de Auxiliares da Oficinas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido a bien
disponer, que el escribiente de 2•a del Cuerpo do
Auxiliares de Oficinas, en situación de supernu
merario, D. Julio Ramos Hermoso, causa baja en
el mismo, por haber sido promovido al empleo de
teniente de Artillería del Ejército, por soberana
disposición de 19 de julio último (D. O. de Gue
rra núm 162.
De real orden lo digo a V. E.
•
para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aiíos.—Madrid 3 de diciembre de 1918.
CuAcós
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: En real orden del 23 del pasado no
viembre, de la Presidencia delConsejo de Ministros,
se dice al Sr. Ministro de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la propuesta que en cumpli
. miento de lo que dispone el art. 6.° del real decreto
de 17 de junio de 1915, ha formulado el Interventor
Civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y que ha sido aprobada por esta Pr-esi
dencia, de acuerdo con ese Ministerio, para pro
veer el cargo de Interventor de Marina, del aposta
dero de Cartagena, vacante por pa-se a otro destino
del comisario de 1•a clase, D. Carlos Pineda y de
la Fuente que lo desempeñaba: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer, que ocupe la va
cante mencionada, el jefe de igual empleo D. José
Moya Quetcuti.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E.' muchos
años.—Madrid 3 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del con
tador de fragata D.Víctor García Valdés, en súplica
de que se le conceda prórroga de un mes, a los dos
de licencia por enfermo que se hallaba disfrutando
en cumplimiento a real orden de 21 de septiembre
último (D. O. núm. 216, pág. 1.430); S.. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa In
tendencia general y en vista del acta del reconoci
miento facultativo, se ha servido concederle la ex
presada prórroga, con medio sueldo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. Id,. muchos años. Madrid 3
de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de -Cádiz y Ferro'.
Sr. Comandante de Marina de-San Sebastián.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Gueriba y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cue po de GuardaalmacInEs
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que el guardaalmacén mayor D. Fran
cisco Montoro Padilla, pase la revista Administra
tiva en comisión en esta Corte, a las órdenes
de V. E.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de diciembre de 1918.
el-TACÓN.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdición de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
ter'io.
Señores. . • •
Bonificación de sueldos
Excmo. Sr.: Por resultado de expediente incoado
por consulta de la Intervención de la Ordenación
de pagos de este Ministerio, acerca de si el aumen
to de quinientas pesetas que el inciso e) del punto4 0 de la real orden de 1.° de julio último, en rela
ción con el inciso /c) de la base 11 del artículo 1.° ycon el art. 2.° del real decreto de la misma fecha
(D. O. núm. 147), otorgó a los individuos de los
cuerpos subalternos de antigua y nueva organiza
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ción, debe ser aumentado en el 10 por 100 que la
real orden de Guerra de 27 de diciembre de 1910,
hecha extensiva a Marina por la de 28 de mayo
de 1912 y otras disposiciones, concedieron como
aumento de haber sobre sus sueldos, pluses, gra
tificaciones y premios a los sargentos y asimilados
de todos los cuerpos y armas; S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia
general, se ha dignado declarar que ni del texto
de las disposiciones que otorgaron el aumento del
10 por 100 en la época en que se creyó convenien
te mejorar en dicha proporción la retribución de
esas clases, puede inferirse que tal mejora haya de
afectar a los sucesivos haberes, que por tarifas,
reglamentos y disposiciones posteriores, puedan
señalarse en cuantía determinada, ni el texto claro
de la real orden de 1.° de julio último, en la parte
de que se trata, pueda dar lugar a interpretación
distinta de que las cantidades de setecientas cill
cuenta y de quinientas pesetas, sobre sus actuales
sueldos y no otros, son las mejoras otorgadas por
dicha soberana disposición, a los individuos de los
cuerpos subalternos, que no son oficiales gradua
dos, con sueldos de oficiales efectivos.
De real orden lo digo .a V. E. para los fines pro
cedentes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de noviembre de 1918.
CHAcóN
Sr. Intendente general de Marina.




Padecido un error de copia por el Negociado correspon
diente, en las cuartillas de la siguiente real orden publicada
en el DIARIO OFICIAL número 269, se reproduce debidamente
rectificada.
Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (q. I). g.), de
la gestión promovida por el Director de la Escuela
naval militar en solicitud de que se asigne :a can
tidad de carbón necesaria para los alumnos y ma
rinería de dicha Escuela; oída la Intendencia gene
ral y de conformidad con el dictamen del Estado
Mayor central, se ha servido declarar extensiva a
la marinería destinada en dicho centro docente la
real orden de 18 de noviembre de 1910 (D. 0. nú
mero 259, pág. 1.646), referente al consumo de
carbón en las cocinas de los buques.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de noviembre de 1918.
CIIA.CÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
-~111•
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
en el ,Juzgado de Marina del distrito de Bayona
con motivo de los gastos a que (lió lugar la muerte
del niño José Pereira San Román; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia general, se ha servido aprobar dichos
gastos, que ascienden a iiiellenla pesetas y que
deben afectar, por mitad, a los capítulos 12, ar
itículo 4 °, en lo relativo a los gastos de alquiler de
carruaje, y 13, artículo 4.°, en lo concerniente a los
honorarios de la autopsia.
Es también la voluntad de S. M que en los casos
de la naturaleza del indicado, cuando sea preciso
verificar g¿istos de transporte por cuenta de la
Hacienda, se utilicen los más económicos medios
de viaje de que pueda disponerse en la localidad,
sin requerir los de localidades extrañas, para evi
tar la anomalía de que una comisión del servicio
como la de que se trata, verificada en punto dis
tante ocho kilómetros de la residencia del Juzgado,
implique el abono de gastos de transporte corres
pondientes a los cincuenta y seis kilómetros de re
_
corrido que verificó el carruaje de que se hizo uso
y al que se mandó salir de Vigo para la comisión
de referencia.
3
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1918.
CLIACÚN
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis:
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores . . . .
.5
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el contador de fragata D. Miguel Merino
Avendaño, en solicitud de que se le abone la in
demnización reglamentaria de comisión del servi
cio durante el tiempo que permaneció en la Corte,
en el mes de enero último, prestando el examen de
fin de carrera, y que se le reintegre el pasaje de
Madrid a San Fernando (Cádiz), que satisfizo por
su cuenta después de dichos exámenes.
Considerando, respecto a la primera petición,
que la actual organización de los servicios docen
tes de la Armada, obliga a considerar como punto
de residencia de los alumnos, el lugar donde regla
mentariamente tengan que verificar estudios, eje
cutar prácticas o prestar exámenes, sin que deba
considerarse que los traslados de un punto a otro
impliquen comisiones extraordinarias del servi
cio; y
Considerando, en cuanto a la segunda petición,
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viaje sin pasaporte ni listas de embarque, por
mo
tivo de interes privado y que tal circunstancia su
pone la renuncia al derecho a viajar por
cuenta de
la Hacienda, según previenen las reales órdenes de
17 de julio de 1909 (D. O. núm. 157, pág. 913) y
20
de septiembre de 1912 (D. O. núm. 217, pág. 1.465);
s. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia general, se ha servido
des
estimar las dos peticiones de la referida instancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
•
Pasajes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el gasto de ciento treinfa y seis pesetas
cincuenta céntimos, importe de tres pasajes en 3.a
clase desde Tenerife a Cádiz, de los súbditos ale
-
manes procesados Guillermo Schundt, Ernesto
Kunert y Hans Avut, comprendido en liquidación
formulada por el Habilitado de Marina de Tenerife
en 31 de agosto último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
,
_
años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. ...
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el primer capellán de la Armada don Al
berto Pallás Monseny, solicitando el abono de la
gratificación de cilabwientas ochenta pesetas
anuales, por considerar que su destino en el Pan
teón de Nlarinos Ilustres equivale a estar asignado
a un establecimiento militar, a los efectos de la
real orden de 18 de febrero último (D. O. núm. 57,
pág. 396), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el Intendente general, se ha servido desestimar
la petición a causa de que la situación actual del
promovente es análoga a la de los capellanes des
tinados en las Parroquias castrenses y a la del
personal de otros Cuerpos con destinos en oficinas
y dependencias en las que no perciben el expresa
do emolumento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.
Madrid 30 de noviembre de 1918.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario delMinisterio
de
la Guerra, en real orden comunicada de 23 del ac
tual, dice al Sr. Ministro de Marina, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra
dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo
de Guerra
y Marina lo siguiente:—‹El Rey_ (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
ha te
nido a bien conc.-der al inspector de Sanidad de la
Armada, D. Carlos Melcior Sendín, la cruz y placa
de la referida Orden, con la antigüedad de siete de
marzo de mil novecientos diez y ocho. De
real
orden, comunicada por dicho Sr. Ministro,
lo
traslado a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. >
Lo que de real orden, comunicada por
el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para
su conocimiento, el del interesado y demás fines.
Dios guarde a Y. E. muchos años. Madrid
30 de
noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de laArmada.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante reglamenta
ria y su resultado, producida en el cuerpo de Sani
dad de la Armada por el fallecimiento del médico
mayor D. Ramón Díaz Barea, ocurrida el día 20
del presente mes, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por la Jefatura de servicios
sanitarios, ha tenido a bien ascender a sus inme
diatos empleos respectivos, con la antigüedad del
día siguiente al de la vacante, al médico primero
D. José Enrique Márquez Caro y al segundo don
Pablo Amalio Pérez Plaza, que son los más anti
guos en sus respectivas escalas que, teniendo sus
condiciones cumplidas, están declarados aptos para
el ascenso: debiendo el primero ser escalafonado
detrás de D. José Rodríguez y Domínguez-(biintana
y delante de I). Bruno Crespo y Aparicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
, Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y d(
Protectorado en Marruecos.
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_ Excmo. Sr.: Vista la exposición de la Jefatura de
serviciosisanitarios, relativa a los¡turnos de ascenso
y amortización correspondientes a las vacantes
producidas en el cuerpo de Sanidad de la Armada,
por haber sido concedidos nuevos retiros, con
arreglo a la ley. de 29 de junio último, hecha extensiva a Marina por real decreto de 1.° de julio siguiente (D. O. núm. 147), y corresponder a las vacantes que se produzcan, por tal motivo, la amortización del 50 por 100, según determina el último
párrafo, del punto E) , de la base 8.ade1irefe1.ido real
decreto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que la vacante resultado del retiro del
médico mayor D. Luis Cendrero y Díaz, se consi
dere como la primera correspondiente a dicho tur
no, debiendo darse al ascenso en los empleos demédico mayor y primer médico, concediendo la an
tigüedad correspondiente al médico mayor D. Javier Casares y Bescansa, e sea la de 21 de septiembre próximo pasado, en vez de la de 5 (le octubre
que se le asignó, quedando el médico primero don
Miguel Martínez-Falero y Cardona, con la misma
antigüedad consignada en la real orden de 30 de
septiembre último (D. O. núm. 225, pág. 1.495), porhaber ascendido en dicha vacante.
Es asimismo la voluntad de.S. M., que la de médico mayor producida como consecuencia del pase
a la reserva del inspector D. Enrique Calbo y For
tich, se amortice, por resultar en este caso la cuar
ta, y ascienda al empleo inmediato, con antigüe
dad de 5 de octubre próximo pasado, el médico se
gundo D. Honorato Iglesias y López, que es el
número uno en su escala y tiene cumplidas las
condiciones reglamentarias para el ascenso, de
biendo ser amortizada en los empleos de médico
mayor y primer médico, la vacante que resulta con
motivo de haberse concedido el retiro al médico
mayor D. Ricardo Varela y Varela por real orden
de 16 del presente mes (D. O. núm. 261, página
1.761), por corresponder al turno de amortización
del 50 por 100 con arreglo al ya citado real decre
to de I.° de julio próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACóN
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de servicios sani
tarios de la Armada, se ha servido disponer que el
médico mayor D. José Enrique -Márquez Caro, en
su nuevo empleo, continúe de ayudante a las órde
nes del inspector de Sanidad D. José Rodríguez•Uller.
'De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid,30 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la' Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ua
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por el
Presidente de la Asociación de Huérfanos de la
Armada, a favor del médico mayor de la misma,D. José Enrique Márquez Caro, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle la cruz (le
2•a clase del Mérito Naval, con distintivo blanco,
por los meritorios servicios prestados a dicha Aso
ciación y en el Colegio de la mismo, como Médico
Odontólogo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de dicietnbre de 1918.
CHACÓN
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela'Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Presidente de la Asociación de Huérfanos de
la Armada.
'Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que al ascender al empleo inmediato, el médico 1.° de la Armada D. Estanislao Llues
ma y García, en la vacante reglamentaria que le
corresponde, continúe desempeñando el destino de
médico de la asistencia del personal en la Corte,
que en la actualidad ejerce.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y:efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1918.
CHACÓN.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción do Ma
rina en la Corte.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guez ra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Vista la memoria presentada en el
apostadero de Cádiz, por el médico 1.° de la Ar
mada, de la dotación del cañonero Infanta Isabel,
D. Antonio Martín Arévalo, titulada «Impresiones
sugeridas por mis visitas a un Hospital modelo»,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la propues
ta de la Jefatura de servicios sanitarios de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobarla, disponer se le
den las gracias por el citado trabajo, y se anote
esta calificación como mérito en su hoja de ser
vicios, autorizándole para que la publique por su
cuenta, si así lo estima oportuno.
Da real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
CUIACÓN.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de servicios sani
tarios de la Armada, ha tenido a bien disponer que
el médico primero de la misma D. Pablo Amalio
Pérez Plaza, continúe en su nuevo empleo en el
destino que a bordo del crucero Cataluña desempe
ñaba en el anterior con carácter interino
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V.E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrjd.
30 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian0 Sánchez,
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fer-rol
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Pfacticantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
primer practicante de la Armada, D. Lázaro Torres
e Iriarte, con destino en este Ministerio, en súplica
•
de que se le conceda acogerse a
los beneficios del
nuevo reglamento de su CuPrpo, aprobado con
carácter interino por real decreto de 1.° de diciem
bre de 1915 (D. O. númei.o 278), haciendo renuncia
expresa de la graduación que ostenta y de las que
pudieran corresponderle por el antiguo, así como
de los demás beneficios de éste, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura dB servicios sanitarios e Intendencia gene
ra!, ha tenido a bien acceder a la petición del ex
presado practicante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RECTIFICACIÓN
Padecido un error de copia en la fórmula que
aparece en la circular de 7 de noviembre próximo
pasado (1/Amo OFICIAL número 256), según participa
la Dirección general de Navegación y Pesca marí
tima, modificando el art. 20 del reglamento para el
trazado del disco de máxima carga (edición de 1914)




Madrid 5 diciembre 1918.
Cm .N. d
2 >.<
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Arias-Salgado.
Imp del Ministerio de Marina.

